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ABSTRAK 
 
Nik Utari, 11410005, Pengaruh Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dan Motivasi 
Berprestasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Dan Kelas XI Di SMA 
Negeri 1 Kademangan, Skripsi, Fakultas Psikologi UIN Maulana Maliki Ibrahim 
Malang, 2015 
 
Dukungan sosial yang diberikan orang tua merupakan salah satu faktor 
penting dalam membantu perkembangan pola berfikir anak di sekolah. Dalam 
mendapatkan prestasi belajar juga di perlukan motivasi berprestasi, karena 
motivasi merupakan salah satu instrumen yang dapat mempengaruhi prestasi 
belajar siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis 
regresi linier sederhana. Populasi penelitian ini sebanyak 474 siswa dengan 
sampel 78 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan metode skala 
psikologi, dan dokumentasi nilai raport. Data penelitian dianalisis dengan bantuan 
kompuer SPSS. 
Hasil penelitian dukungan sosial orang tua pada kategori tinggi sebesar 
80,77% , motivasi berprestasi 79,5% dan untuk prestasi belajar di kategorikan 
sesuai dengan kebijakan sekolah dengan prosentase 91,03%. Dukungan sosial 
orang tua tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 
berdasarkan tingkat signifikansi pada taraf (0,641>0,05) dengan prosentase 
pengaruh 0,3 %. Pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar tidak 
signifikan terhadap prestasi belajar pada siswa berdasarkan signifikansi berada 
pada taraf  (0,124>0,05) dengan  prosentase mempengaruhi 15%. Dukungan 
sosial orang tua dan motivasi berprestasi tidak mempunyai pengaruh, yang 
signifikan terhadap prestasi belajar pada taraf (0,515 <0,05). dengan  prosentase 
mempengaruhi 18% sedangakan 82% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel dalam penelitian ini. Faktor tersebut bisa dari faktor internal maupun 
faktor eksternal yang berasal dari masing-masing individu tersebut. 
  
Kata Kunci : Dukungan Sosial Orang Tua, Motivasi Berprestasi, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
 
Utari, Nik. 2015. The Influence of Parent’s Social Support And Achievement 
Motivation To Student Achievement Tenth Class and Eleventh Class In SMA 
Negeri 1 Kademangan. Thesis, Faculty of Psychology, State Islamic University 
Maulana Maliki Ibrahim Malang. 
 
Social support provide by parents is one of important factor to help 
development of the mindset of a child in the school. To get learning achievements 
also need achievemnts motivation, because motivation is one of the instrument 
that can affect the learning achievements of students.  
The research is quantitative research with a simple linear regression 
analisis techique, population this research as much 474 students and the sample is 
the responden 78. Techique of data’s collection use questonnaire method, and 
documentationvalue of report. Research data analysed with the help of SPSS 
(Statistics Product And Service Solution) for windows ver 20 computer. 
The result of research social support by parents at a high level as much as 
80,77%, achievments motivation 79,5%  and for learning achievments categorized 
in according with policy school with percentage of  91,03%. Social support 
parents doesn’t influence who significant with learning achievements based on 
significant levels in level (0,641 >0,05) with percentage of influence (0,3%). The 
influence of achievements motivation foward learning achievements for students 
based on the significant of being on the extent (0,124>0,05) with percentage affect 
15%. Social support parents and achievements of motivation, but doesn’t has 
significants influence with learning achievements on the exfent (0,515 <0,05).  
Significants with the percentage of influence 18% , while 82% affected by another 
variable external beside variabel from this research. That factor can be from the 
internal factor or external factor who come from that each individual. 
 
Keywords : Parent’s Social Support, Achievement Motivation, Learning 
Achievement  
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 خلاصة
والدافع التعلم  والدينتأثير "الدعم الاجتماعي بين ال ١١١١٠٠٠٠نيك أوتاري, 
  ٠الإنجازات ضد طالب إنجازه من الصف العاشر و الحادي عشر فئة في الددرسة العالية الحكومية 
، جنلا، كلية علم النفس الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم ماأطروحةكاديمانجان، 
 .١٠١٥
ى تطوير أنماط التفكير في أحد العوامل الذامة في الدساعدة عل والدينالدعم الاجتماعي لل
الددرسة. في الحصول على تحقيق التعلم أيضا إنجاز تحفيزية، حسب الدافع واحدة من الأدوات التي 
 يمكن أن تؤثر على إنجازات التعلم من الطلاب.
هذا البحث من البحوث الكمية مع تقنيات تحليل الانحدار الخطي البسيط. السكان من 
كيفية أسلوب جمع  المجيبين. ٤٣ائق القيمة الطلاب مع عينات  والوث ٣٣٠هذا البحث قدر 
البيانات باستخدام مقياس لعلم النفس، والوثائق القيمة لبطاقات تقرير. تم تحليل بيانات البحوث 
 .مع مساعدة كمبيور ستاستيستيك الدنتج والخدمة الحل
٦ ، والدافع  ٣٣،١٤نتائج دراسة للدعم الاجتماعي لكبار السن في الفئة العالية من 
 ٦.٠١٫٠٥٦,  تعلم مصنفة وفقا لسياسة الددرسة مع نسبة مئوية من ١٫٥٣للإنجاز والناجحون 
الدعم الاجتماعي للمسنين لا تأثير كبير نحو تحقيق التعلم استنادًا إلى مستوى من الأهمية على 
التحصيل  ٦. تأثير الدافع نحو٠٫١) مع نسبة مئوية من نفوذ  ١١١٫١< ٠٠٢٫١الدستوى (
<  ٠٥٠٫١العلمي لا إنجاز كبير الإنجاز نحو التعلم في الطلاب استنادًا إلى مستوى الأهمية في (
٦. الأبوية الاجتماعية الدعم والتحفيز للمتميزين قد لا تؤثر، إلى ١٠مع نسبة يصيب ) ١١١٫١
ر ٦ تحسب يؤث٤٠) مع نسبة يصيب  ١١١٫١< ١٠١٫١حد كبير على التعلم الإنجازات ضد (
٦ تتأثر بالدتغيرات عدا الدتغيرات في الدراسة. يمكن أن تكون هذه العوامل من العوامل ٥٤نسبة 
 .الداخلية أو العوامل الخارجية التي تأتي من كل فرد
 .: الدعم الاجتماعي للمسنين، والدافع للتعلم الإنجازات، الناجحونالكلمات الرئيسية
 
 
